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Liste der vorrätigen VHVO-Bände, Register, Repertorien 
(Stand Mai 1999 ) 
Band-
Nr. 
Jahr Stück Band-
Nr. 
Jahr Stück Band-
Nr. 
Jahr Stück 
40 1886 3 95 1954 7 115 1975 19 
41 1887 3 97 1956 21 116 1976 41 
64 1912 3 98 1957 9 117 1977 24 
65 1915 3 99 1958 3 118 1978 32 
66 1916 3 100 1959 10 119 1979 5 
68 1918 2 101 1960 11 121 1981 5 
79 1929 4 102 1962 23 122 1982 30 
83 1933 7 103 1963 107 123 1983 5 
84 1934 5 104 1964 83 124 1984 25 
85 1935 74 105 1965 99 127 1987 61 
86 1936 7 106 1966 13 128 1988 105 
87 1937 3 107 1967 105 129 1989 98 
88 1938 4 108 1970 s. Ree. 130 1990 3 
89 1939 2 109 1969 184 131 1991 167 
90 1940 9 110 1970 130 132 1992 111 
91 1950 8 111 1971 200 133 1993 130 
92 1951 30 112 1972 10 134 1994 164 
93 1952 5 113 1973 9 135 1995 163 
114 1974 6 136 1996 184 
137 1997 139 
Bezeichnung für die Bände Zeitspanne Stück 
Register Nr. 2 41 - 75 1887- 1926 11 
Register Nr. 4 (VHVO-Band 108) 91 - 100 1950- 1959 200 
Register Nr. 5 101 - 110 1961 - 1970 46 
Register Nr. 6 111-120 1971 - 1980 25 
Oberpfalzbibliographie 1976- 1983/84 107 
Archivrepertorien I.: Manuskripte Heft 1: Manuskripte Oberpfalz 144 
Archivrepertorien II: Urkunden Heft 1: Urkundenregesten von 1180 
bis 1680 
523 
Neuerscheinungen zur Geschichte u. Landeskunde der Oberpfalz 18 
Aufgenommen: im M a i 1999 von H. Dr. Josef Klose, 1. Bibliothekard. H V O 
Liste erstellt am: 21.05.1999 von H. Theodor Auer, 1. Kassier d. H V O 
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